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СИМВОЛИКА ЦВЕТА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ 
Е. А. БОРАТЫНСКОГО
Анализируя колористическую систему творчества поэта, мы 
можем глубже проникнуть в суть художественного целого, полнее 
осознать особенности художественного сознания автора. Каждому 
художнику слова, как и живописцу, присущи определенные повто­
ряющиеся цветовые образы, особая цветовая гамма. Сам выбор цве­
товой палитры обусловлен особенностями мировосприятия поэта, 
подчинен его стремлению создать свой особенный художественный 
мир, который должен стать средством выражения определенных 
мыслей и чувств. По этой причине колористическая система поэти­
ческих произведений не всегда совпадает с цветовыми приметами 
тех природных реалий, которые изображает автор.
Цвет, рассмотренный как элемент искусства, «может быть ис­
пользован для содействия высшим целям» [Гете, с. 311], ибо виде­
ние мира в цвете — одна из наиболее ярких человеческих возмож­
ностей. Не являясь самоцелью, но будучи выделяющимся признаком 
отдельных явлений реального мира либо опознавательным знаком 
какой-либо константы мира воображаемого, цвет представляет со­
бой одно из средств воссоздания в художественном творении окру­
жающей действительности. Кроме того, по мнению С. М. Эйзен­
штейна, в поэзии цвет есть «органичное средство выражения на­
строений и чувств», а через них — ценностной ориентации в мире 
[Эйзенштейн, с. 560].
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Творчество Е. А. Боратынского— во многом зеркало процесса 
духовного освобождения личности, поисков новых идеалов, что 
обусловлено вытеснением с исторической арены идей Просвеще­
ния, кризисом прежней системы жизненных ценностей: закрепив­
шаяся ранее в сознании поэта мысль о возможности человеческой 
индивидуальности сменяется идеей отчужденности, отторженнос­
ти личности от мира. Боратынский выступает в русской поэзии пер­
вой трети XIX в. как яркий романтик, в основе произведений ко­
торого лежит характерное для романтической концепции бытия 
столкновение микрокосма (внутренний человек) и макрокосма 
(внешнее бытие). Лирика Боратынского, хотя и вписывается орга­
нично в общий литературный процесс того времени, имеет; однако, 
свое лицо, отличаясь особым характером отражения мира, не слу­
чайно для поэта ведущим методом становится и с с л е д о в а н и е  
(ср.: «Две области: сияния и тьмы / Исследовать равно стремимся 
мы» [Баратынский, с. 193]'), причем не сухое, аналитическое, а худо­
жественное.
Цвет, не являясь доминирующим фактором в творчестве поэта, 
все же во многом содействует формированию его неповторимой ху­
дожественной реальности. При поверхностном знакомстве поэти­
ческий мир Боратынского предстает перед нами бескрасочным, как 
будто бы даже лишенным цвета. Но при ближайшем рассмотрении 
мы убеждаемся: цвет, несмотря на то, что используется автором 
весьма экономно, имеет для его творчества немаловажное значение. 
Будучи, может быть, и не столь частотным в произведениях поэта, 
он тем не менее несет на себе значительную смысловую и эмоцио­
нальную нагрузку. Боратынский учитывает не только семантичес­
кую значимость цвета, но и его психологические возможности.
Тенденция к символизации, ощущаемая уже в ранней лирике 
поэта, проявляется и в области использования цветовых образов. 
Боратынского менее всего привлекает внешняя сторона жизни, он 
старательно избегает изобразительности, его больше волнуют проб­
лемы внутреннего мира, а вещи внешней действительности инте­
1 Далее все цитаты по этому изданию приводятся в тексте с указанием соот­
ветствующих страниц. Выделения в цитатах принадлежат автору статьи.
ресуют постольку, поскольку задевают какие-то «струны души» 
человека, заставляя его отзываться на них. Поэт уже в раннем твор­
честве идет не к внешнему, а к внутреннему познанию жизни, за­
думываясь над ее сутью.
Бесспорно, цветовая палитра Боратынского уступает богатству, 
красочности цветовой образности поэзии Г. Р. Державина, признан­
ного «отца колористического стиля», чье творчество было очень 
дорого для рассматриваемого нами автора и сыграло важную роль 
в формировании его поэтического мира. Однако и для поэтическо­
го восприятия Боратынского эта сторона земного бытия оказывается 
доступной: все семь цветов радуги представлены в его произведе­
ниях, и эта частотность обращения поэта к тем или иным цветам 
о многом говорит. Сам контекст использования слов для обозна­
чения какой-нибудь краски из палитры мироздания позволяет ут­
верждать, что у поэта цвет выполняет не только изобразительную 
функцию. Боратынский идет дальше своего «учителя», лирике кото­
рого свойственно «пиршество» красок, буйство цветовых образов. 
Поэт избирает другую поэтику, которой свойственна о с о б а я  
к о н ц е н т р а ц и я  цвета .
Даже используемый Боратынским в описании конкретного 
предмета или явления окружающей действительности цвет несет 
в себе дополнительный смысл, более глубокий, а иногда даже фи­
лософский. Для подтверждения сказанного приведем два примера, 
в которых появляется желтый цвет2: «Желтел печально злак по­
лей. ..» [с. 98], «В разрытый дом к тебе я нисходил, / Я в руки брал 
твой череп желтый, пыльный!» [с. 115]. В первом отрывке наряду 
с конкретным значением (осенние поля предстают желтыми имен­
но в пору созревания злаковых) выбранный поэтом цвет становит­
ся символом увядания, конечности бытия, болезненного заверше­
ния жизни, отсюда и состояние, определяющее эмоциональную ха­
рактеристику краски («печально»). Желтый цвет, появляясь в первой
2 Кстати сказать, желтый цвет в поэзии XVIII в., и прежде всего в произве­
дениях главного колориста данного столетия Г. Р. Державина, выполняет исклю­
чительно и н ф о р м а т и в н у ю  фу нк ц ию,  занимая в цветовой гамме худож­
ника ничтожно малое место.
же строке стихотворения, задает эмоциональный тон всему после­
дующему развитию поэтической темы. Пейзаж замирающей при­
роды у Боратынского создает чувство щемящей тоски, душевного 
надрыва.
Во втором случае вместе с реалистической достоверностью, 
доходящей почти до натуралистической описательное™ централь­
ного образа данного произведения («череп»), мы осознаем и симво­
лическое значение желтого цвета: он становится с и м в о л о м к о ­
н е ч н о с т и  бытия .  В этом стихотворении и сама лирическая 
ситуация, и образ, характеристика которого дана через цвет, непо­
средственно связаны со смертью. И в этом случае Боратынский идет 
вразрез с традиционной трактовкой желтого цвета, который обыч­
но связывался с солнечным началом, его блеском и жизненной энер­
гией. Именно такое значение желтого цвета выделяет, например, 
в своем труде Гете, подчеркивая, что он в «своей чистоте и ясноста 
приятен и радостен, в своей полноте сил имеет веселое и благород­
ное» [Гете, с. 313]. Боратынский же ощущает двойственную приро­
ду этого цвета и использует в своей лирике то особое его значение, 
к которому часто будет обращаться в своем творчестве Ф. М. Досто­
евский, высказывая отрицательное отношение к желтому цвету, вос­
принимая его как символ надрыва, болезненности, смерги. Близкие 
ассоциации с этом цветом обнаруживаются и в произведениях бо­
лее поздних писателей и художников (например, у Ван Гога).
Таким образом, можно говорить о том, что цветовые эпитеты и 
цветовые образы, встречающиеся в поэзии Боратынского, не толь­
ко передают красочность внешнего мира, они определенным обра­
зом х а р а к т е р и з у ю т  а б с т р а к т н ы е  п о н я т и я  инекото- 
рые психологические состояния. Так, розовый цвет традиционно 
воспринимался как цвет Авроры — утренней зари. И это значение 
не обойдено вниманием поэта. В его стихотворениях мы встреча­
ем и мифологический образ румяного Феба [с. 69] — поэтический 
синоним зари, а также и саму Аврору, к которой обращается лири­
ческий герой: «Соименница зари: / Всех румяным появленьем / 
Оживи и озари!» [с. 112]. В розовые тона окутана у Боратынского и 
юность: уста цветущие, румяные ланиты [с. 132], в залог румя­
ных дней [с. 194]. Порой юность оказывается озаренной розовым
цветом наступающего дня: Наутренней заре ты юности прекрас­
ной [с. 132]; Здравствуй, отрок сладкогласный! I Твойрассвет за­
рей прекрасной / Озаряет Аполлоні [с. 200].
Контраст же белого и черного в стихотворениях Боратынского 
передает т р а г и з м  с у щ е с т в о в а н и я  человека,обречен­
ного на вечную раздвоенность, не способного обрести умиротворе­
ние; соединение двух цветов (белого и черного) в одну поэтичес­
кую метафору позволяет поэту подчеркнуть всю безнадежность по­
ложения человека: «Не положишь ты на голос / С черной мыслью 
белый волос» [с. 194].
В одном из поздних стихотворений Боратынского («Пироскаф») 
появляется образ «белой чайки», представленной не только как 
объект действительного внешнего мира, но и как с и м в о л  н а ­
де ж д ы и одновременно человеческого одиночества: «Только что 
чайка вьется за нами / Белая, рея меж вод и небес» [с. 201 ]. Опреде­
ление белая поставлено как бы не на свое место, таким образом 
происходит выделение этого слова, в котором заключен особый 
смысл: здесь и независимость, и чистота, и неприкаянность, но и 
надежда, и устремленность в будущее...
В отличие от многих своих современников, в том числе и роман­
тиков, Боратынский воспринимает окружающую действительность 
не во всем многообразии ее красок. Он чаще всего избирает какую- 
то отдельную грань бытия, выделяя то, что ему близко, что отзыва­
ется в его разуме и сердце болезненной нотой понимания.
Главенствующими цветами в лирике Боратынского стали зо­
лотой, серый (седой), розовый (румяный), красный, черный, белый, 
лазоревый, голубой, синий, серебряный, зеленый, желтый. Проана­
лизировав цветовые образы, в которых указание на цвет выражено 
непосредственно (это не только цветовые эпитеты, но и существи­
тельные, глаголы, причастия, обозначающие ту или иную краску), 
мы пришли к выводу, что на долю золотого (цвета золота) в палит­
ре поэта приходится 26,4 % использований, т. е. этот цвет оказывает­
ся превалирующим. Для сравнения отметим: доля упоминаний се­
рого (седого) цвета составляет 10,6 %, розового (цвета румянца) — 
10,34 %, черного — 9,2 %, белого — 8,04 %, лазоревого (цвета ла­
зури) — 6,9 %, зеленого — 4,6 %, серебряного (цвета серебра) — 
4,6 %, синего — 4,6 %, желтого — 3,5 %, голубого — 2,3 %, крас­
ного — 2,3 %.
Используемые Боратынским краски можно назвать чистыми,  
беспримесными, ничем не замутненными. Б этом отношении про­
сматривается глубинное, но скорее всего не осознаваемое самим 
поэтом сходство его цветописи с иконописной манерой, где чисто­
та и яркость красок были выражением высвобождения высокого 
начала в человеке от мрака и беспросветности, воспринимались как 
устремленность благочестивой души к возвышенному. Это сход­
ство в какой-то мере обусловлено особенностями пространственной 
организации поэтического мира Боратынского, формирующегося 
преимущественно вдоль вертикальной оси координат. Сама же кате­
гория цвета зависима от пространства, ибо цвет порожден простран­
ством, неотъемлем от него.
Обнаружение глубинной связи цветописи Боратынского с 
и к о н о п и с н о й  т р а д и ц и е й  Древней Руси подчеркивает 
раздвоенность души его лирического героя, одновременно пред­
ставляющего собой и духовный портрет современного автору чело­
века. С одной стороны, герой Боратынского пребывает в состоянии 
разочарования, ему присущ трагический взгляд на жизнь. Почти 
все произведения поэта (как раннего, так и позднего периода) про­
низаны этим чувством, с годами меняется лишь подход к воссозда­
нию и анализу подобного состояния. С другой стороны, поэт (как 
показывает общий контекст творчества) выявляет устремленность 
человека к идеальному, обнаруживает желание возвыситься над 
обыденным, суетным. Сами краски, используемые Боратынским, 
своей чистотой и незамутненностью, свойственной иконописи, про­
буждают в человеке потенциальные возможности веры и надежды 
на будущее. Цвета, к которым обращается поэт, позволяют ему об­
наружить внутреннюю дисгармоничность современного человека, 
подчеркнуть внешнюю разобщенность личности и мира, но в то же 
время цветовое оформление лирических ситуаций способству­
ет приближению героя к небесной гармонии, т. е. цвет, как и все 
в художественном мире поэта, оказывается а н т и н о м и ч н ы м  
по своему характеру.
П р е в а л и р у ю щ и м  в цветовой образности Боратынского, 
как уже отмечалось, в ы с т у п а е т  з о л о т о й  (или цвет золота). 
Это вновь наводит на невольную ассоциацию с иконописной жи­
вописью, где указанный цвет выступал не только в качестве фона, 
но и как носитель доминирующего значения: золотой — символ 
святости, «высокости» изображаемых объектов, чистоты, «небес- 
ности», ведь небо в древнерусской иконописи изображалось имен­
но золотым, будучи связанным с миром Божественным. В древне­
русской иконе золотой цвет символизировал изначальный свет, из 
которого все возникло и в котором все растворится, а небо виде­
лось воплощением вневременного начала, позволяющего переки­
нуть мостик ко времени ушедшему или еще не наступившему. По­
добный смысл в некоторых случаях вкладывает в свои образы, ок­
рашенные в золотой цвет, и Боратынский: «Когда взойдет денница 
золотая, / Горит эфир, / И ото сна встает, благоухая, / Цветущий 
мир...» [с. 126]; «В дорогу жизни снаряжая / Своих сынов, безум­
цев нас, / Снов золотых судьба благая / Дает известный нам запас» 
[с. 128]; «Игра стихов, игра златая» [с. 158].
Однако, усвоив эти значения золотого цвета, поэт порой «низ­
водит» небо на землю, точнее, в сферу человеческой жизни, увязы­
вая золотой цвет с образом времени, в частности с одним из его 
элементов, из которых оно складывается, — с прошедшими мгно­
веньями невозвратимой юности и всего с нею связанного, напри­
мер с невоплотившимися мечтами, или, как он их еще называет, 
снами: Вспомянешь были золотые [с. 165]. Понятие «золотой», взя­
тое из мира материального для характеристики мира абстрактного, 
приобретает в поэзии Боратынского, кроме цветового значения, и 
значение некой в е с о м о с т и .  Сияние золота, распространяемое 
вокруг явлений нематериальных, несомненно облагораживает их, 
придает им торжественно-возвышенный характер, но в то же вре­
мя этот блеск наполняет все какой-то «неземной тяжестью», не воз­
нося к будущему, а увлекая в прошлое. И потому символика обра­
зов, связанных с золотым цветом, как правило, касается у поэта 
давно минувшего.
Проявляя интерес к символике как средству условного обозна­
чения предметов и явлений, Боратынский превращает некоторые
цветовые номинации (связанные, например, с золотым цветом) в 
постоянные символы, к которым он часто обращается и оперирует 
ими в своей поэзии: златые часы, сны златые. В этих образах 
сливаются полярные значения: с одной стороны, обманчивость, при­
зрачность былого, безвозвратность прошедшего, а с другой, очи­
щающее воздействие прошлого, его возвышение над обыденным. 
Таким образом, эпитет золотой в контексте этих выражений несет 
в себе не вещественное, а оценочное значение, определяя былое 
как прекрасное великолепие, наполненное солнечным светом, но 
не только.
Следует отметить, что золотой цвет в книге стихов «Сумерки» 
(1842) характеризует наряду с явлениями абстрактного порядка и 
явления земного уровня. В этом проявляется общая тенденция ли­
рики Боратынского: от углубленного проникновения во внутрен­
нее состояние души человека к попытке осознать его место в мире 
и, как следствие, обращение к миру внешнему. Золотая краска нуж­
на поэту для создания величественных картин природы, стоящих 
как бы над человеком: «И луч его в зерцале зыбком вод / Невер­
ным золотом трепещет;... Волшебного шептанья полный лес, / Зла­
точешуйчатые воды; ...И хлебных скирд золотоверхий град; / 
...И радостно блиставшие поля / Златыми классами обилья...» 
[с. 185—189].
Семантика колористических образов, связанных с эпитетом 
золотой, в стихотворении «Осень» оказывается очень широкой, 
в ней ощутима внутренняя связанность с м и ф о л о г и ч е с к и м и  
и с т о ч н и к а м и ,  легшими в основу «Сумерек», один из кото­
рых — миф о столкновении железного и золотого веков. Образ при­
роды рассматривается в контексте этой трактовки как идущий из 
глубины времен, из золотого века; природа относительно человека 
вечна и неизменна в своем существовании со времени появления. 
Именно поэтому характеристика природных явлений эпитетом 
золотой определяет их принадлежность к первозданной красоте и 
силам бытия. Но как понятие «век золотой» является символом ми­
нувшего, представляемого только в воображении, оттого как бы не­
реального, зыбкого, так и привнесенный в эмпирический мир при­
роды эпитет золотой сохраняет в себе значение чего-то неустойчи­
вого, призрачного: неверным золотом трепещет', златочешуй­
чатые воды [с. 185]. В приведенных примерах эпитет золотой со­
храняет в себе внутреннюю, скрытую от явного выражения связь 
с семантикой мифа о золотом веке, но главным образом служит еще 
одним средством противопоставления недостижимого прошлого и 
нового времени — века железного.
Обращается Боратынский к золотому цвету и тогда, когда вос­
создает портрет человека. Так, в одном случае человек, им изобра­
женный, — это представитель далекой Античности, и такая цвето­
вая деталь в его описании лишь в еще большей степени поэтизиру­
ет образ, придает ему возвышенность и чистоту, хотя одновременно 
позволяет острее почувствовать зародившийся еще в древности 
диссонанс во взаимоотношениях людей: «Дланью слегка припод­
няв кудри златые чела, / Юный красавец сидел, горделиво-задум­
чив. < ..>  Он же глух был и слеп...» [с. 184].
В другом же случае блеск золота, появляющийся в характерис­
тике облика «женщины пожилой, но все еще прекрасной», которая 
всегда и в пурпуре и в злате [с. 195], необходим, чтобы подчерк­
нуть стремление этой женщины выйти за пределы времени, под­
няться над ним. «Краса негаснувших страстей»— это ли не торжест­
во над временем?! Но золотой цвет; призванный указывать на вели­
чие объекта, к которому относится, в данной лирической ситуации 
скорее подчеркивает мнимость победы, хотя с первого взгляда по­
нять это трудно. Сочетание золота с пурпуром (последний с древ­
нейших времен символизировал императорскую власть) в контекс­
те стихотворения лишь усиливает несоответствие реальности и 
субъективных ощущений человека3.
Возникает странный парадокс: у золота, определяемого в терми­
нах метафорологии Г. Блумберга в качестве «абсолютной метафо­
ры света» [цит. по: Аверинцев, с. 46], в стихотворении Боратынского 
сохраняется лишь иллюзия собственного свечения, более того, его
3 «Ты сладострастней, ты телесней...», но «ты» у Боратынского лишь «блис­
тательная тень», поэтому речь здесь может идти только о закате, пусть даже он 
«пышней, чем день» [с. 195]. Как тут не вспомнить строчку из пушкинской «Осе­
ни»: «Люблю я пышное природы увяданье».
блеск превращается в свою противоположность — в «тень». Все 
это придает символике стихотворения несколько зловещий отте­
нок. Осознание роли цвета в контексте произведения позволяет 
глубже постичь его смысл, заключенный в п р о т и в о п о с т а в -  
л е н и и  ж и з н и  и смерти,  времени и безвременья. Получает­
ся, что человек не в силах подчинить себе природное время: даже 
сохраняющаяся пышность его жизни— всего лишь видимость, скры­
вающая призрачность человеческих надежд на обретение устойчи­
вого положения в мире.
В общечеловеческой культуре золотой цвет традиционно при­
дает всему налет т о р ж е с т в е н н о с т и ,  в о з в ы ш е н н о с т и .  
Преобладание его в поэзии Боратынского над всеми другими цве­
тами, в том числе и над серебряным, также имеющимся в палитре 
художника, говорит о том, что свой поэтический мир Боратынский 
всяческим образом отгораживал от реальной действительности, идя 
путем создания этой светящейся золотой ауры, становящейся своего 
рода «огранкой» поэтического мироздания. Цветовые образы, появ­
ляющиеся в лирике Боратынского, как мы уже отмечали, во мно­
гом перекликаются и в какой-то степени повторяют цвета древнерус­
ской иконописи. Иногда даже кажется, что сочетание золота и се­
ребра в стихотворениях поэта рождает образ оклада православной 
иконы: «И по-прежнему блистает / Хладной роскошию свет: / Сереб­
рит и позлащает / Свой безжизненный скелет» [с. 181 ]; «И луч его 
в зерцале зыбком вод / Неверным золотом трепещет»; «Уже мороз 
бросает по утрам / Свои сребристые узоры» [с. 185]...
Соединение в первом примере одновременно золотого и сереб­
ряного цветов невольно наводит по ассоциации на фольклорный 
образ «злата-серебра», однако у Боратынского этот образ выполняет 
совершенно иную функцию. Эти краски необходимы поэту для ха­
рактеристики «железного века»: речь идет не только о зрительном 
постижении образа, но и о выявлении дисгармонии нового време­
ни. Пышные одеяния «века железного» красивы, но производят 
лишь внешнее и обманчивое впечатление: по сути своей они нахо­
дятся в противостоянии с гармоничным мирозданием, подчиняя 
себе человека, сбивая его с прямого пути к нравственному очище­
нию, нарушая и без того хрупкую связь героя с миром. И заведомая
безуспешность попыток прикрыть внешним великолепием никчем­
ную сущность выявляется сведением воедино благородных цвето­
вых образов (золота и серебра) с понятием, концентрирующим в 
себезначение о т с у т с т в и я  ж и зн и — «безжизненныйскелет».
Таким образом, золотой цвет в палитре Боратынского наполня­
ется особым специфическим смыслом, в нем сплетаются традици­
онное, общечеловеческое, христианское и собственно авторское.
Другим излюбленным цветом Боратынского является с и н и й  
цвет  и его от т е нк и .  Сам синий цвет на разных этапах раз­
вития искусства вызывал у художников схожие ассоциации, даю­
щие основания для того или иного образа. Например, Гете, обоб­
щая в своем сочинении накопленный мировой культурой опыт, от­
мечал следующие особенности этого цвета: «В своей чистоте синий 
цвет представляет собой как бы волнующее нечто. В нем совмеща­
ется какое-то противоречие возбуждения и покоя... <...> ...синяя 
поверхность кажется как бы уходящей от нас. Синий цвет влечет 
нас за собой. <.. .> Синий вызывает чувство холода» [Гете, с. 315].
Следуя традиционной трактовке синего цвета, Боратынский 
использует его применительно к разным ситуациям, осложняя сло­
жившиеся представления о небесном цвете рядом дополнительных 
значений. Так, в «Элегии» («Нет, не бывать тому, что было преж­
де!») поэт, размышляя о минувшем, что безвозвратно унесло вслед 
за собой мечты о счастье, сравнивает подобное состояние с вос­
приятием мира человеком, только что расставшимся с друзьями. 
Пытаясь разобраться в себе и своей жизни, лирический герой об­
ращается к прошлому, «в даль... минувших дней»: туда направлен 
его внутренний взор с каким-то «унылым сладострастьем». В фи­
нале стихотворения образ моря, разделяющего героя с его друзья­
ми, становится воплощением непоправимо исчезающего из жизни 
счастья: «Так нежный друг, в бесчувственном забвенье, / Еще гля­
дит на зыби стих волн, / На влажный путь, где в темном отда­
ленье / Давно исчез отбывший дружний челн» [с. 79].
В другом стихотворении («Взгляни на звезды: много звезд...») 
синий цвет употреблен для воссоздания совершенно иных обстоя­
тельств. Здесь поэт пытается представить образ идеальной возлюб­
ленной, пленяющей не столько своей физической, сколько духов­
ной красотой, располагающей к себе, способной на нежный отзыв, 
на понимание и сочувствие. Высокий предмет размышлений (лю­
бовь и понимание) требует и соответствующей образности. Бора­
тынский, абстрагируясь от реальных обстоятельств земной жизни, 
«возносит» объект своего внимания, являя его читателю в качестве 
звезды на небе голубом. Образ неба рождает стремление уйти от 
действительности, а избранный цвет призван одухотворить саму 
атмосферу, в которой развивается лирическая ситуация, ведь голу­
бой цвет, пройдя через весь XVIII в., ще, можно сказать, стал из­
любленным, особенно в пасторальном искусстве, укрепил свое зна­
чение прежде всего как цвет чистоты, ясности, волнующей при­
тягательности. Идеал, по Боратынскому, находясь среди смертных, 
тем не менее возвышается над ними, заставляя души чувствующих 
и мыслящих личностей преодолеть собственную замкнутость в дви­
жении к прекрасному и совершенному. Небесно-голубой цвет сим­
волизирует заложенный в человеке порыв ввысь, помогая душе его 
освободиться от сковывающей «телесности». Поэтому, говоря об 
идеале возлюбленной, Боратынский подчеркивает его удаленность 
от мира обыденного не только через использование соответствую­
щих существительных, но и через обращение к синему цвету, кото­
рый в данном случае должен передать сгущение красок, обуслов­
ленное дальностью расстояния: «Нет! Утешает свет ее [звезды] / 
Расставшихся друзей: / Их взоры, в синей вышине, / Встречаются 
на ней» [с. 121].
Истинный идеал увлекает за собой. Доказывая это положение, 
Боратынский добавляет в созданную картину еще один оттенок— 
лазоревый, в который окрашивается ночь— время появления звез­
ды, что привносит мягкие, спокойные тона. Обращение к подобно­
му цвету позволяет поэту показать, что духовная красота способна 
рассеять, «просветлить» мрак ночи: «С нее в лазоревую ночь / Не 
сводим мы очес, / И провожаем мы ее / На небо и с небес» [Там же]. 
Сам образ ночного звездного неба создает в стихотворении настрое­
ние созерцательности, мечтательности, что отражает философскую 
настроенность души героя, ищущего в этом мире понимание, меч­
тающего обрести согласие с людьми и космосом.
Главный цвет, используемый поэтом при описании мира зем­
ного, — это зеленый.  Обусловлено данное обстоятельство много­
вековой традицией мировой культуры: издревле зеленый считает­
ся цветом, с и м в о л и з и р у ю щ и м  жиз нь ,  своего рода симво­
лом обновляющейся и возрождающейся жизни. Можно привести 
ряд примеров из лирики Боратынского, отражающих следование 
поэта данной традиции в отношении использования зеленого цве­
та. В «Отрывке» появляющийся образ зелени призван не только 
отразить красоту представшей перед героем картины, передать пле­
нительность Божьего творения, льющуюся через край жизненную 
энергию («Смотри, как живо все вокруг! / Какой зеленой пеленой / 
К реке нисходит этот луг\ / Какая свежая дуброва < ...> / И думаю: 
велик зиждитель, / Прекрасен мир\» [с. 153]), но и подчеркнуть 
тягость тех дум, что захватили героя при созерцании окружающего 
пространства и размышлении о краткости человеческого сущест­
вования («А завтра... завтра... как ужасно! / Мертвец незрящий и 
глухой, / Мертвец холодный!.. Луч дневной / В глаза ударит мне 
напрасно!» [с. 154]).
В стихотворении «Последний поэт» зеленый цвет связан преж­
де всего с вечно возрождающейся жизнью, но, главное, является 
средством п р о т и в о п о с т а в л е н и я  неукротимых сил приро­
ды и мира людей: «Блестит зима дряхлеющего мира, / Блестит! 
Суров и бледен человек; / Но зелены в Отечестве Омира / Холмы, 
леса, брега лазурных рек» [с. 179]. Так современному умирающему 
«железному веку» противостоит «первобытный рай Муз», тот осо­
бый мир, который жив, пока на земле пребывает хотя бы один Поэт. 
Именно этот мир пронизан живительными неукротимыми силами, 
что дарованы природе от рождения.
Нужно отметить, что все упоминания зеленого цвета в роман­
тической поэзии Боратынского сохраняют свою реалистическую 
заданность, но в то же время этот эпитет всякий раз несет в себе 
символическое обозначение самой жизни, буйства природного бы­
тия: «Я посетил тебя, пленительная сень, / Не в дни веселые живи­
тельного мая, / Когда, зелеными ветвями помавая, / Манишь ты пут­
ника в свою густую тень...» [с. 176].
Цветовую поэтику Боратынского отличает и тот факт, что за 
каждой сферой бытия в ею поэтическом мире закрепляется опре­
деленный цвет, и эта с в я з а н н о с т ь  ц в е т а  и п р о с т р а н ­
с т в е н н о й  ф о р м ы  на протяжении всего творчества не разру­
шается. Область бьггования лирического героя, другими словами, 
эмпирическое пространство, представляющее собой весь мир изве­
стного, обнаруженного, явленного, «мир явлений, как таковой» [Бо­
чаров, с. 5], окрашены с помощью «средних цветов», «ярко, хотя и 
не многокрасочно» [Мадзигон, с. 28]. Сверхэмпирическая сфера, 
простирающаяся за пределами человеческого существования, обри­
сована поэтом «крайними цветами» — черным и белым, к ним же 
относится и цвет их «слияния» — серый (седой). Названные цвето­
вые эпитеты становятся и характеристиками этого пространства: 
«Иль, отряхнув видения земли / Порывом скорби животворной, / 
Ее предел завидя издали, / Цветущий брег за мглою черной...» 
[с. 188]; «Со смертью жизнь, богатство с нищетой — / Все образы 
годины бывшей / Сравняются под снежной пеленой...» [с. 189]; «и 
небо кроет седою мглою» [с. 160].
В поэтическом мире Боратынского з а к р е п л е н н о с т ь  
ц в е т а  за определенной бытийной сферой позволяет автору вно­
сить в произведения те или иные цветовые оттенки, не используя 
конкретные цветообозначения, не указывая на краску, а лишь назы­
вая предметы, вызывающие в сознании читателя ассоциации с кон­
кретным цветом. Так, с синим и его оттенками связан, бесспорно, 
один из существенно важных образов поэзии Боратынского — об­
раз неба. В стихотворения образ возвышенных небес, издревле сим­
волизирующих абсолютно свободное, недосягаемое, вечное, уводя­
щее от бренных забот, вводится поэтом тогда, когда он ставит пе­
ред собой цель обратить внимание на поглощенность духовными 
проблемами своего героя, на его отстраненность от суетного мира. 
Сплетаясь воедино в лирике Боратынского, образ неба и синий цвет 
создают нечто чистое и совершенно отстраненное от мирского бы­
тия. Так, в «Последней смерти» для выразительной характеристи­
ки опустевшего мира, который покинула «последняя живая душа», 
поэт использует сложную метафору, в которой соединяются образ
«тумана», эфирного явления, не принадлежащего полностью ни 
небу, ни земле, образ «дыма жертвенного огня» и синий цвет: «Один 
туман над ней [землей], синея, вился / И жертвою чистительной 
дымился» [с. 140]. «Синь небесную» на земле разливают воды, пе­
реполняющие поэтический мир Боратынского,— от ручьев до океа­
на: тут и нескудеющие ручьи [с. 177], и ясный чистый пруд [с. 168], 
и средиземные волны [с. 201], и волнистое лоно пучины [с. 201], и 
равнины океана [с. 168]. Все эти образы не только обозначают при­
родные явления и связанные с ними реалии человеческой жизни, 
но вносят с собой стихию небесно-голубого цвета.
Если поэт хочет наполнить свое произведение жизнеутверж­
дающим настроением, «разлить» в нем ощущаемую, но не бьющую 
в глаза зелень, то он обращается к образам летних дубрав, отправ­
ляет своего героя под сладостную тень невянувших дубов [с. 177], 
или под сень берез ветвистых [с. 168], то описывает лесистый ко­
согор [с. 177] или какую-то иную растительность.
Приведенные примеры позволяют утверждать, что цвет в поэ­
зии Боратынского передается не только посредством красочных 
эпитетов, но иногда и в поэтических реалиях, напрямую с цветом, 
казалось бы, не связанных.
Уже в ранних своих произведениях поэт не отказывается под­
чинять образность лирическим переживаниям, некоему общему на­
строению. Многие цвета, не имеющие по первоначальному пред­
назначению эмоциональной окраски, начинают передавать «движе­
ния души» лирического героя, его состояние. В образную орбиту 
вовлекается весь мир человеческих чувств и абстрактных понятий, 
ведь в любых, даже в самых отвлеченных рассуждениях человек, 
тем более Поэт, тяготеет к зрительным образам, через них представ­
ляя абстрактное. Цвет в творчестве Боратынского становится тем 
фактором художественной реальности, что позволяет вывести на по­
верхность, сделать явственными глубинные проявления драматичес­
ких столкновений человека и мира; цвет оказывается созвучен тем 
эмоциям, что пронизывают содержательный уровень его поэзии.
Так, в стихотворении «Люблю я красавицу...» противопостав­
ление двух характерных типов женщин строится на основе сравне­
ния лазурного и черного цветов, как можно предположить, в кон­
тексте данного произведения освоенных автором в традициях ми­
рового и прежде всего древнерусского искусства. В первой строфе 
поэт воссоздает портрет женщины, близкой и понятной ему: «Люб­
лю я красавицу / С очами лазурными-. / О! в них не обманчиво / 
Душа ее светится!» [с. 156]. Цвет лазури, связанный у нас с пред­
ставлением о небосводе, свободном воздухе, несет в себе положи­
тельный эмоционально-психологический эффект воздействия. Имен­
но поэтому отношение героя к красавице с лазурными очами в ка­
кой-то мере коленопреклоненное, сам ее образ в глазах лирического 
героя источает внутренний духовный свет. Лазурь со своей мяг­
костью, чистотой, открытостью обусловливает, по мнению Бора­
тынского, особые качества героини-красавицы с очами лазурного 
цвета, кажущимися осколками возвышенных небес: ее необыкно­
венная душевность умиротворяет, располагает к блаженству, позво­
ляет забыть о «сомнении мятежном» и устремиться к идеалу. Обла­
дательница лазурных очей воспринимается лирическим героем как 
своего рода проводник небесной гармонии на землю; она прекрас­
на не только внешне, но и внутренне, весь ее облик пронизан срав­
нением с духовным эфиром: «И кто не доверится / Сиянью их чис­
тому, / Эфирной их прелести, / Небесной души ее / Небесному зна­
менью?» [с. 156]. Гармоничность, цельность внутреннего мира — 
вот что прежде всего усматривает в ней поэт.
Черноокая красавица вызывает у героя прямо противоположные 
чувства. Ее красота чужда и пугающа: «Странна мне, друзья мои, / 
Краса черноокая; /Затемной завесою /Душа ее кроется» [с. 156]. 
В своем постижении этого образа он отталкивается прежде всего 
от одного из многочисленных значений слова «черный», рассматри­
вая его как цвет тьмы, чего-то недоброго, враждебного, порочного. 
В этом отношении Боратынский, безусловно, следует общерусской 
литературной традиции, ибо с «первых памятников славянской 
письменности за словом “черный” закрепилось именно это значе­
ние как основное» [Кузнецова, с. 224]. Подобной изначальной уста­
новкой Боратынский вызывает у читателей отрицательные чув­
ства к тому, кого он наделяет этой цветовой характеристикой. Если 
в первом случае, обращаясь к лазурному цвету, поэт хотел подчерк­
нуть его Божественную природу, то в данной ситуации черный цвет 
оказывается соотнесенным если не с миром дьявольским, то уж 
точно с бесовским, с «лукавством лукавого». И как следствие, «краса 
черноокая» погружена в бездну своих очей, она не ведает устрем­
ленности к Всевышнему, пребывая в собственном мире, одетом 
тьмой, куца получают доступ лишь какой-то «недобрый дух» да 
«лукавый». Эта героиня отгорожена от мира непроницаемой сте­
ной, «темной завесой»; даже полюбив ее, человек не может духов­
но сблизиться с нею: «И взорам двусмысленным / Не смеет дове­
риться» [с. 156]. Внушенное ее красотой чувство лишает влюблен­
ного спокойствия, награждая лишь тревожным ожиданием4.
Итак, подведем некоторые итоги. Создавая свой поэтический 
мир, Боратынский опирается на различные понятия-символы, на­
полняя их новым содержанием согласно своему миропониманию. 
Как и всякий поэт, стремясь выразить свои мысли и чувства, дать 
оценку всему сущему, он обращается к различным средствам, ищет 
«свежие» сочетания слов, добиваясь новых оттенков значений в 
процессе индивидуального создания образа. Использование тако­
го символико-выразительного средства, как цветовая палитра, отра­
жает особую творческую манеру Боратынского, состоящую в отка­
зе от деталей-подробностей, перегружающих течение лирической 
мысли. Цвет выступает в таком случае не просто как элемент дей­
ствительности, которую поэт пытается воссоздать с большей или 
меньшей степенью убедительности; цвет— это средство передачи 
собственного о т н о ш е н и я а в т о р а  к бытию,  имеющеевся- 
кий раз конкретную эстетическую направленность и философско- 
психологическое наполнение.
4 В подобном противопоставлении черного и небесного цветов приме­
нительно к глазам, в которых отражается душа человека, Боратынский не был 
одинок. Схожую трактовку данной коллизии находим спустя десятилетия и 
у Ф. М. Достоевского, неоднократно сравнивающего в своих произведениях чер­
ные и голубые глаза и также отдающего предпочтение последним (ср. описание 
«голубых искрометных глаз» очаровательной блондинки в «Маленьком герое» 
или известное указание на «голубые» и «такие ясные» глаза Сони Мармеладо- 
вой в романе «Преступление и наказание»).
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«НЕ ТОТ» ШИЛЛЕР И «НЕ ТОТ» ГОФМАН 
(Реализм под маской романтизма в повести 
Н. В. Гоголя «Невский проспект»)
Мироощущение Н. В. Гоголя нельзя отнести к романтическо­
му, но и собственно реалистическим назвать его нельзя: «и так назы­
ваемые романтические, и столь же условно именуемые реалистичес­
кими произведения писателя изображают мир, в котором реальность 
приобретает фантастическую недостоверность» [Лотман, с. 710]. 
Романтическая маска скрывает в творчестве Н. В. Гоголя весьма спе­
цифический реализм — фантастический, мистический, странный...
В статье «Петербургские записки 1836 года» Гоголь заметит: 
«Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком 
тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и 
тут мало холода: подавай Бог Петербург!» [Гоголь, т. 7, с. 481]1.
1 Далее все отсылки к этому изданию приводятся лишь с указанием соот­
ветствующих тома и страницы.
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